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ABSTRAK 
Penambahan partikel nano kedalam fluida dasar atau disebut fluida nano menjadi salah 
satu solusi untuk meningkatkan performa transfer kalor. Studi numerik transfer kalor 
fluida nano TiO2/Water yang mengalir pada pipa tegak lurus horizontal berukuran 
mikro dengan kondisi batas temperatur permukaan konstan telah dilakukan dengan 
menggunakan ANSYS Fluent. Metode pemodelan dua fasa (two-phase mixture model) 
diterapkan secara numerik untuk menginvestigasi transfer kalor TiO2/Water dengan 
fraksi volum 0,24, 0,6, 1,18 vol.% pada aliran laminar dan turbulen. Peningkatan 
transfer kalor TiO2/Water sebesar maksimal 20% terhadap fluida dasar air didapatkan 
dari analisa secara numerik. Nilai koefisien transfer kalor fluida nano meningkat 
dengan bertambahnya fraksi volum dan bilangan Reynolds. Perbandingan hasil 
numerik dengan beberapa korelasi juga diterapkan. Hasil numerik menunjukkan 
kesesuaian dengan salah satu korelasi yang didapatkan dari studi eksperimental 
sebelumnya. 
Kata kunci: transfer kalor, analisa numerik, fluida nano, TiO2/Water, temperatur 
permukaan konstan, laminar, turbulen.  
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ABSTRACT 
The addition of nanoparticles into the common base fluid (nanofluid) has become one 
of the solutions to increase the heat transfer performance. The numerical study of 
convective heat transfer TiO2/Water nanofluids which flow through a horizontal pipe 
under the constant surface temperature has been studied by using ANSYS code Fluent. 
Two-phase mixture model was applied numerically to investigated the heat transfer of 
TiO2/Water with different volume fractions (0,24, 0,6, 1,18 vol.%) in laminar and 
turbulent flow. The maximal value of heat transfer enhancement is 20%, it is obtained 
from the numerical analysis. The heat transfer coefficient nanofluid will increase by 
the increasing of volume fractions and Reynolds number. The comparison between the 
numerical result and some correlations from previous study shows that there is a good 
agreement between the result and one of the correlation from the previous experimental 
study.  
Keywords: heat transfer, numerical study, nanofluids, TiO2/Water, constant surface 
temperature, laminar flow, turbulent flow. 
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A = Luas penampang (m2) 
Di = Diameter dalam pipa (m) 
f = Faktor gesekan  
h = Koefisien perpindahan panas (W/m2K) 
K = Konduktivitas transfer kalor (W/mk) 
L = Panjang pipa (m) 
Nu = Bilangan Nusselt 
Pr = Bilangan Prandtl   
Re  = Bilangan Reynolds 
T = Temperatur (K) 
V = Kecepatan fluida (m/s) 
Cp = Kalor jenis (J/Kg K) 
𝜌 = Densitas (Kg/m3) 
𝜇 = Viskositas dinamik (Kg/m s) 
P = Tekanan (Pa) 
g = Percepatan gravitasi (m/s2) 
Wpump = Daya pemompaan (Watt) 
φ = Fraksi volume 
𝜏 = Tegangan geser (Pa) 
Subskrip  
nf = fluida nano 
bf = fluida dasar 
np = partikel nano 
LMTD = Log mean 
 
